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要因としては次の 3点が指摘される（「大災害と国際協力」研究会  2013）。
⑴気候変動の影響による降雨パターンの変化や自然環境の悪化による
図4-1　世界の災害発生数と被害額






























































































































































発生年 災害種 国 死者数 被災者数
1991 地すべり パプアニューギニア 200 5,000
1993 地震・津波 パプアニューギニア 53 20,200
1997 地震・津波 バヌアツ 100 －
1997 干ばつ パプアニューギニア 60 500,000
1998 地震・津波 パプアニューギニア 2,182 11,381
2002 台風・サイクロン ミクロネシア連邦 47 1,623
2007 台風・サイクロン パプアニューギニア 172 162,140
2007 地震・津波 ソロモン諸島 52 24,059
2009 地震・津波 サモア他 192 6,757

















































力の体制は揺らいでいる（モーズリー 2015）。新興国は BRICS開発銀行（New 
Development Bank BRICS: NDB BRICKS）やアジアインフラ投資銀行（Asian In-
frastructure Investment Bank: AIIB）など新たな開発金融機関の設立を具体化さ
せつつあり，世界銀行や IMFといった既存の機関に挑戦しようとしている。
　これに呼応するように太平洋地域では，フィジーを中心とする勢力が先進
国の影響を排した太平洋諸島開発フォーラム（Pacific Islands Development Fo-



























嶼開発途上国（Small Island Developing States: SIDS）国際会議の成果文書であ
182
る『バルバドス行動計画』（Barbados Plan of Action: BPoA）および『モーリシ




































政策決定者による責任機関である国家災害委員会（National Disaster Council: 
NDC）および中央政府レベルの災害対応の実務組織としての災害管理部局
































Risk Reduction Policy 





























































国では政府・伝統社会のリーダー・教会（Government System, Traditional Sys-

































































































































































































人口 世帯 人口 世帯 死者 負傷者
Luva Station区 674 170 459 112 6  1
Naggu/Lord Howe区 1,105 243 782 177 0 11
Nea/Noole区 1,074 252 713 166 1  2
Neo区 597 147 486 114 0  0
Nevenema区 1,420 346 1,231 295 2  2
North East Santa Cruz区 1,342 321 815 196 0  0













































































　一方，今回の 9人の犠牲者の内訳をみると，性別では女性 7人，男性 2人，






























































































































































































































































































⑽　2015年 1 月，ソロモン諸島赤十字 Joanne Zoloveke代表との筆者インタビュ
ーによる。
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